


























































１．（単著）『 困与收入差距─皮 蒂与 克思的 』（李菁訳）， 科学出版社，11月
【論文等】
１．（単著）論文「仮想通貨の貨幣論的考察」，『埼玉学園大学紀要』経済経営学部篇第20号，12月
【その他】
１．コラム（経世済民）「利子の迷走」，『埼玉新聞』2月13日
２．書評「諸富徹著『資本主義の新しい形』（岩波書店，2020年）」，『東京新聞』3月22日
３．コラム（経世済民）「人口論から見える未来」，『埼玉新聞』7月9日
４．書評「大内秀明著『日本におけるコミュニタリアニズムと宇野理論』（社会評論社，2020年）」，『東
京新聞』11月14日
加藤　秀雄　教授
【著書】
１．（共著）加藤秀雄・奥山雅之，第Ⅰ部（第1章～第4章）「繊維・アパレル産業をめぐる生産・流通構
造変化」，『繊維・アパレルの構造変化と地域産業』，文眞堂，8月
【論文等】
１．（単著）論文「アパレル企業の競争力低下とインフラ的役割としてのOEM・ODM」，『埼玉学園大学
紀要』経済経営学部篇第20号，12月
張　　英莉　教授
【論文等】
１．（単著）論文「ポスト単位体制における中国企業の組織と個人」，『埼玉学園大学紀要』経済経営学
部篇第20号，12月
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花崎　正晴　教授
【論文等】
１．（部分単著）シンポジウム議事録「中国の企業制度改革と米中摩擦」，小川英治・中村純一・佐藤正
和編『グローバル経済の潮流とアジア─米中摩擦，デジタル化，そして日本の対応』（『経済経営
研究』Vol.41No.3），日本政策投資銀行設備投資研究所，8月
【その他】
１．インタビュー「金融機関と地域経済がコロナショックを乗り越えるためにはどうするか」，『コロン
ブス』通巻749号，東方通信社，4月
２．日本金融学会春季大会プログラム委員および座長，オンライン開催，5月
３．日本金融学会春季大会討論者，オンライン開催，5月
箕輪　徳二　教授
【論文等】
１．（単著）論文「マイナス金利下の株式会社財務の分析的考察（Ⅱ）─2000 ～ 2017年度における全産
業・製造業・非製造業の比較分析─」，川口短大紀要第34号，12月
【その他】
１．コラム（経世済民）「『緊急事態』下の中小企業」，『埼玉新聞』5月12日
望月　文夫　教授
【著書】
１．（単著）『令和2年版　図解国際税務』，大蔵財務協会，7月
２．（他共著）第4章「租税条約」第5章「外国税額控除」，『2020年版 詳解国際税務』，清文社，10月
吉田　雄司　教授
【論文等】
１．（単著）「環境経営の分析に求められる非財務情報の利用法に関する研究（電力業のケース）」，『年
報財務管理研究』第31号，日本財務管理学会，5月
【その他】
１．研究報告「環境会計の規範原理形成に関する仮説─自然との「共生」から探る─」法政大学大学院
公共政策研究科サステイナビリティ学専攻博士後期課程，4月
大江　清一　准教授
【論文等】
１．（単著）論文「地方銀行の経営戦略に関する試論─経営評価スキームに基づく事例研究の試み─」，
『埼玉学園大学紀要』経済経営学部篇第20号，12月
【その他】
１．コラム（経世済民）「渋沢栄一の学びの姿勢」，『埼玉新聞』1月16日
２．埼玉県立蓮田松韻高等学校講演「経営学入門の入門」，蓮田松韻高等学校，2月
３．コラム（経世済民）「渋沢栄一と親孝行」，『埼玉新聞』4月9日，10月15日
４．オープンキャンパス模擬授業「新一万円札の顏─渋沢栄一の生涯─」，埼玉学園大学，7月
５．オープンキャンパス模擬授業「すぐわかる経営の歴史─経営学に興味がある高校生のための道しる
べ─」，埼玉学園大学，8月
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６．浦和学院高等学校講演「すぐわかる経営の歴史─経営学部を目指す高校生のための道しるべ」，浦
和学院高等学校，10月
７．コラム（経世済民）「渋沢と横浜焼き討ち計画」，『埼玉新聞』10月27日
８．埼玉県立栗橋北彩高等学校講演「すぐわかる経営の歴史─経営学部を目指す高校生のための道しる
べ」，埼玉県立栗橋北彩高等学校，11月
